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bre genérico de realistas. La inexactitud tiene su origen en el título mismo, 
y se repite invariablemente a lo largo y ancho de toda la obra;7 se habla 
indiscriminadamente de comandantes realistas, economizando en la ex-
SOLFDFLyQSRUGHPiVSHUWLQHQWHGHTXHORVUHDOLVWDVPiVSUHFLVDPHQWH
¿HOHVUHDOLVWDVGHIHQVRUHVGH)HUQDQGR9,,, eran un cuerpo armado espe-
Ft¿FRSDUWHGHORVFXHUSRVDOVHUYLFLRGHODFDXVDGHOUH\
)UDQoRLV'RVVHDVHJXUDHQVXVUHÀH[LRQHVDFHUFDGHODELRJUDItDTXH
“se reescriben constantemente las mismas vidas, vuelven a analizarse las 
PLVPDV¿JXUDVSRUTXHVLHPSUHVXUJHQODJXQDVGRFXPHQWDULDVnuevas 
preguntas y nuevos enfoques”.8 De ese modo, esta obra se enmarca en las 
SDXWDVKLVWRULRJUi¿FDVDFWXDOHVGRQGHHQIRTXHV\SUHJXQWDVQXHYDVQRV
REOLJDQDKDFHUXQDUHYLVLyQGHORVPLVPRVWHPDVWUDWDQGRGHVDWLVIDFHUODV
GHXQPRGRLQQRYDGRU$O¿Q³QRVHWUDWDGHUHJUHVDUDORVYLHMRVWHPDVFRQ
ORVYLHMRVHQIRTXHVVLPSOHPHQWHKD\TXHFRPSOHWDUHOSDQRUDPD´9 donde 
HVWpQODVPD\RUHVODJXQDV\HVWDREUDDERQDDHVH¿Q
Jaime E. Rodríguez O., “We are now the true Spaniards”: sovereignty, revolu-
tion, independence, and the emergence of the Federal Republic of Mexico, 
1808-1824, Stanford, Stanford University Press, 2012, 520 p.
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,WZRXOGEHIDLUWRVD\WKDW-DLPH(5RGUtJXH]EHOLHYHVWe are now the 
true Spaniards to be his magnum opus$VKHVWDWHVLQKLVSUHVHQWDWLRQ
 7 Esta repetida generalización está presente en la inmensa mayoría de la historiografía al 
respecto. Un ejemplo puede verse en la frase siguiente, donde el autor está reﬁriéndose a 
problemas económicos: “la reimposición de un tributo tan poco político provocaría un au-
mento en las deserciones de los ejército realistas, cuyas ﬁlas estaban integradas por los 
antiguos causantes de este tributo, y de los realistas ﬁeles, que eran voluntarios de las pro-
vincias”. Hamnett, Revolución y contrarrevolución, p. 114 (cursivas del autor).
 8 François Dosse, El arte de la biografía, México, Universidad Iberoamericana, 2007, p. 15 (las 
cursivas son mías).
 9 Alfredo Ávila y Virginia Guedea, “De la Independencia nacional a los procesos autonomistas 
novohispanos: balance de la historiografía reciente”, en Manuel Chust y José Antonio Serrano 
(ed.), Debates sobre las independencias iberoamericanas, Madrid/Frankfurt am Main, Asociación 
de Historiadores Latinoamericanistas Europeos/Iberoamericana/Vervuert, 2007, p. 276.
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WKHWH[WLVDUHÀHFWLRQRQKLVIRUW\\HDUVRIVFKRODUVKLSRQ0H[LFDQKLVWRU\
SXIII,WLVDUHYLVHGWUDQVODWLRQRIDZRUNKHSXEOLVKHGLQ6SDQLVKLQ
2009,1DQGDVVXFKUHSUHVHQWVWKHPRVWH[WHQVLYHUHLWHUDWLRQRIWKHK\-
pothesis that he has been developing since the 1990s, mostly notably in 
ZRUNVVXFKDVThe Independence of Spanish America,2 “Rey, religion, 
yndependencia y union”: el proceso político de la independencia de 
Guadalajara,3 and La revolución política durante la época de la indepen-
dencia: el reino de Quito, 1808-1822.4
5RGUtJXH]¶VZRUNVHHNVWRSODFHWKHGHYHORSPHQWRILQGHSHQGHQWJRY-
HUQPHQWLQ0H[LFRDQGWKHIRUPHU6SDQLVK$PHULFDZLWKLQWKHZLGHUFRQ-
WH[WRIWKH6SDQLVKSROLWLFDOZRUOG$FFRUGLQJWRKLVDQDO\VLVWKHKLVWRU\RI
Mexican independence, the political system and practices Mexico adopted 
DIWHUDQGWKHFUHDWLRQRIWKH¿UVW)HGHUDO5HSXEOLFLQFDQDOOEH
WUDFHGGLUHFWO\EDFNWRWKLVDQGWKHSROLWLFDOUHYROXWLRQVRIWKH6SDQLVK
PRQDUFK\LQWKH¿UVWGHFDGHVRIWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\$VKHVWDWHVXQ-
HTXLYRFDOO\RQWKH¿UVWSDJHRIWKHWH[W
0H[LFR¶VH[SHULHQFHZDVXQLTXHDPRQJVWWKHQDWLRQVRIWKH+LVSDQLF
:RUOG1RW EHFDXVH RI LWV JUHDW LQVXUJHQFLHV EXW EHFDXVH DORQH
DPRQJVWDOOWKHNLQJGRPVRIWKH6SDQLVK0RQDUFK\LQFOXGLQJ6SDLQ
LWVHOILWUHPDLQHGWUXHWR+LVSDQLFMXULGLFDODQGSROLWLFDOFXOWXUH,Q-
GHHGWKHFKDUWHURIWKH0H[LFDQ)HGHUDO5HSXEOLFWKH&RQVWLWXWLRQRI
FRQVWLWXWHVWKHFXOPLQDWLRQRIWKHJUHDW+LVSDQLF5HYROXWLRQ
that erupted in 1808.
+HXVHVWKLVDUJXPHQWWRUHMHFWDQ\VXJJHVWLRQWKDW0H[LFDQIHGHUDOLVP
ZDVIRUJHGXVLQJWKHUSV\VWHPDVLWVPRXOG)RU5RGUtJXH]WKHRQO\PRG-
HOIRU0H[LFR¶V)HGHUDO&RQVWLWXWLRQZDVWKH+LVSDQLF&RQVWLWXWLRQRI
S
 1 ‘Nosotros somos ahora los verdaderos españoles’: la transición de la Nueva España de un 
reino de la monarquía española a la República Federal Mexicana, 1808-1824, 2 v., Zamora, 
El Colegio de Michoacán/Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, 2009. 
 2 Cambridge, Cambridge University Press, 1998.
 3 Mexico City, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, 2003.
 4 Quito, Universidad Andina Simón Bolívar/Corporación Editora Nacional, 2006.
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:LWKWKLVDUJXPHQW5RGUtJXH]GLVSXWHVWKHFHQWUDOSODFHWKHLQVXU-
gency period has commonly had in Mexican historiography as the harbin-
JHURILQGHSHQGHQFH,QVWHDGKHSXWVIRUZDUGWKHLGHDWKDW³WKHSROLWLFDO
WUDQVIRUPDWLRQZLWKLQ>«@WKH6SDQLVK0RQDUFK\>«@ZDVWKHIXQGDPHQ-
WDOUHYROXWLRQ´S0RUHRYHUKHDUJXHVWKDW0H[LFDQLQVXUJHQWVGLGQRW
DFWLYHO\GHVLUHIXOOVHSDUDWLRQIURPWKH6SDQLVKPRQDUFK\EXWUDWKHUDX-
WRQRP\ZLWKLQWKHPRQDUFK\LWVHOI7KXVLQKLVDQDO\VLVWKHUHZDVQRPHDQ-
LQJIXOLQGHSHQGHQFHPRYHPHQWEHIRUHEXWUDWKHU³DVHULHVRIGLVFRQ-
QHFWHGPRYHPHQWV>«@DQFLOODU\WRWKHSROLWLFDOSURFHVV´S
$VDUHVXOW5RGUtJXH]¶VWH[WGHIHQGV+LVSDQLFSROLWLFDOFXOWXUHDQG
UHMHFWVRIDQ\VXJJHVWLRQWKDW6SDQLVKRU0H[LFDQLGHDVZHUHGHULYDWLYHRI
$QJORRU)UDQFRSKRQHWKRXJKW,QGHHGLQ&KDSWHU2QHKHFOHDUO\GHP-
RQVWUDWHV WKH FHQWUDOLW\ RI+LVSDQLF SROLWLFDO WKLQNHUV±OLNH)UDQFLVFR
6XiUH]±DQG+LVSDQLFVHDWVRIOHDUQLQJ±OLNHWKH8QLYHUVLW\RI6DODPDQFD±
WRWKHGHYHORSPHQWRIMXVQDWXUDOLVWWKLQNLQJLQ(XURSHDQGWRWKHVXEVH-
TXHQWVSUHDGRIWKH(QOLJKWHQPHQW,QWKLVFKDSWHUKHLVDOVRDWSDLQVWR
SRLQWRXWWKDW1HZ6SDLQZDVIDUIURPEHLQJWKHHGXFDWLRQDOEDFNZDWHULW
KDVRIWHQEHHQSDLQWHGLVRODWHGIURPWKHRXWVLGHZRUOGDQGLWVWKLQNLQJ
5DWKHUKHDUJXHVWKDW³1HZ6SDLQSRVVHVVHGRQHWKHPRVWLQWHQVHDQG
GLYHUVHQHWZRUNVRIHGXFDWLRQDODQGVFLHQWL¿FLQVWLWXWLRQVLQWKH:HVWHUQ
world”, which meant that:
(GXFDWHGQRYRKLVSDQRVOLNHWKHLU6SDQLVKFRXQWHUSDUWVZHUHPRGHUQ
enlightened individuals who were well prepared to address the com-
SOH[SUREOHPVRIWKHLUDJH7KH\ZHUHZHOOYHUVHGLQFRQWHPSRUDU\
political thought which emphasized liberty, equality, civil rights, the 
UXOHRIODZUHSUHVHQWDWLYHFRQVWLWXWLRQDOJRYHUQPHQWDQGODLVVH]IDLUH
economics [p. 16-17].
5RGUtJXH]¶VLQVLVWHQFHRQWKHGRPHVWLFRULJLQVRIWKH+LVSDQLFUHYROX-
WLRQVDIWHULVDUHSO\WRWKHSHMRUDWLYHKLVWRULFDOQDUUDWLYHSRSXODULQ
the twentieth century which insisted that liberalism and constitutional 
JRYHUQPHQWLQ/DWLQ$PHULFDZHUHIRUHLJQLPSRUWVGRRPHGWRIDLOXUHEH-
FDXVHRIWKHEDFNZDUGQDWXUHRILWVSROLWLFDOFXOWXUHLWVSUHGLOHFWLRQIRU
VWURQJDXWRFUDWLFOHDGHUVDQGIRUDUPHGUHEHOOLRQVUDWKHUWKDQHOHFWLRQV
DQGFRQWLQXHGFLWL]HQHQJDJHPHQWLQSXEOLFOLIH
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(YHQVR5RGUtJXH]¶VGHVLUHWRODXG+LVSDQLFFXOWXUHDQGLWVSROLWLFDOUHY-
ROXWLRQOHDGVKLPWRLQGXOJHLQLQH[DFWK\SHUEROHRQDQXPEHURIRFFDVLRQV
)RUH[DPSOHZKHQKHGLVFXVVHV+LVSDQLFSULQWFXOWXUHDQGQHZVSDSHUVKH
DVVHUWVWKDW³7KHDiario de MadridIRXQGHGLQEHFDPHWKH¿UVWGDLO\
QHZVSDSHULQ(XURSH´S,QIDFWWKH¿UVWUK daily paper –The Daily 
Courant±FLUFXODWHGDOPRVWKDOIDFHQWXU\HDUOLHULQ(TXDOO\ZKHQGLV-
FXVVLQJWKH&iGL]&RQVWLWXWLRQKHPDNHVWKHFODLPWKDWWKLVFKDUWHUZDV
WKHPRVW³UDGLFDORIWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\´DFODLPWKDWGRHVQRWKROGXSWR
VFUXWLQ\LIZHFRQVLGHUWKHIDFWWKDWWKH&RQVWLWXWLRQGLGQRWDEROLVKVODYHU\
QRUJUDQWFLWL]HQVKLSWRWKRVHRI$IULFDQGHVFHQWQRUGLGLWFUHDWHHTXDOLW\IRU
DOOEHIRUHWKHODZLWSUHVHUYHGHFFOHVLDVWLFDODQGPLOLWDU\fuerosRUHVWDEOLVK
religious toleration. However, all these things would be constitutionally pro-
YLGHGIRULQ0H[LFRIRUH[DPSOHEHIRUHWKHHQGRIWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\
,WLVWUXHWKDWWKH&KDUWHUZDVRQHRIWKHPRVWUDGLFDORILWVSR-
OLWLFDOFRQWH[W$V5RGUtJXH]SRLQWVRXWLWHVWDEOLVKHVRQHRIWKHPRVWJHQ-
HURXVGH¿QLWLRQVRIFLWL]HQVKLSLQWKH$WODQWLFZRUOGHYHQLIDVKHIDLOVWR
PHQWLRQLWVXVHRILQGLUHFWHOHFWLRQVSURYHGWREHDYHU\HIIHFWLYH¿OWHU
FRQFHQWUDWLQJWKHUHDOGHFLVLRQPDNLQJLQWKHKDQGVRIDUHGXFHGHOLWH
(YHQVRLWFRPSDUHVVRPHZKDWEDGO\ZLWKWKHLQVXUJHQW&RQVWLWXWLRQRI
1814, which despite adopting the same indirect electoral system gave citi-
]HQVKLSWR³DOOWKRVHERUQLQ$PHULFD´UHJDUGOHVVRIWKHLUUDFHDUWDQG
abolished military and ecclesiastical fuerosE\GHFODULQJWKHHTXDOLW\RIDOO
LQKDELWDQWVEHIRUHWKHODZDUW
)XUWKHUPRUHKLVUHIXVDOWRHQWHUWDLQWKHLGHDWKDW6SDQLVKDQG0H[L-
FDQFRQVWLWXWLRQDOLVPERUHDQ\UHODWLRQWRWKHLU(XURSHDQDQG1RUWK$PHU-
LFDQQHLJKERXUV¶SROLWLFDOV\VWHPVÀLHVLQWKHIDFHRIPXFKUHFHQWVFKRODU-
VKLS7KH)UHQFKFRQVWLWXWLRQRI KDV ORQJEHHQ UHFRJQLVHGDVDQ
LPSRUWDQWSRLQWRIUHIHUHQFHWRWKHOLEHUDOHOHPHQWVRIWKH&RQVWLWXHQW
$VVHPEO\RI&iGL]PRVWUHFHQWO\E\,JQDFLR)HUQiQGH]6DUDVROD5 Moisés 
*X]PiQKDVGHPRQVWUDWHGWKHIDPLOLDULW\RI1HZ6SDLQ¶VLQVXUJHQWV±HV-
pecially Miguel Hidalgo– with US political tracts and state constitutions.6
 5 La Constitución de Cádiz. Origen, contenido y proyección internacional, Madrid, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 2011.
 6 Moisés Guzmán Pérez, Miguel Hidalgo y el gobierno insurgente en Valladolid, Morelia, Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas, 
2011, especially chapter 3: “Hidalgo y los Estados Unidos”. Also see, Moisés Guzmán, “¿Mo-
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)RUP\SDUW,KDYHVWXGLHGWKHLPSRUWDQFHRI%ULWLVKFRQVWLWXWLRQDOWKLQN-
LQJIRU,QGHSHQGHQW0H[LFR¶VSROLWLFLDQV6XFKVWXGLHVGRQRWLQGLFDWHWKDW
Hispanic or Mexican nation-builders jettisoned their identities and in-
KHULWDQFHLQIDYRXURIIRUHLJQPRGHOV,QVWHDGWKH\VKRZWKDWWKHYDULRXV
&RQVWLWXHQW&RQJUHVVHVLQ0H[LFRDQG6SDLQDFWHGMXVWDVWKHLUFRXQWHU-
SDUWVLQWKHIRUPHU%ULWLVKFRORQLHVRU)UDQFHGLGEHIRUHWKHPWKH\VWXGLHG
WKHDYDLODEOHH[DPSOHVDQGRSWLRQVEHIRUHQHJRWLDWLQJWKHLURZQVHWWOHPHQW
in response to their particular circumstances. 
5RGUtJXH]¶VWH[WGRHVQRWDFNQRZOHGJHWKHH[LVWHQFHRIWKLVVFKRODU-
VKLS,WDOVRIDLOVWRQRWHWKHGHYHORSPHQWVLQ6SDQLVKOHJDOKLVWRULRJUDSK\
UHJDUGLQJWKHLGHDRIWKHSROLWLFDOUHYROXWLRQDQGWKHRULJLQRIWKH
&DGL]&RQVWLWXWLRQ7KLVLVVXUSULVLQJEHFDXVHWKHPRVWLPSRUWDQWK\SRWK-
HVLVWRHPHUJHIURPWKLVVFKRROLVWKDW6SDQLVKFRQVWLWXWLRQDOLVPLQWKH
HDUO\QLQHWHHQWKFHQWXU\UHIRUPXODWHGSUHH[LVWLQJLQVWLWXWLRQV&DUORV*DU-
ULJDDQG0DUWD/RUHQWHIRUH[DPSOHPDLQWDLQWKDWWKH&DGL]DVVHPEO\
DFWHGLQFRQVRQDQFHZLWK6SDQLVKFRQVWLWXWLRQDOWUDGLWLRQQRWDJDLQVWLW7
7KH\VWDWHWKDWWKH&RQVWLWXWLRQPHUHO\GUHVVHGROGLQVWLWXWLRQVDQGFRQ-
cepts in new “constitutional clothes” and thus giving them new legitimacy. 
,QFOXGLQJVRPHGHEDWHRIWKHVHLGHDVZRXOGKDYHVXUHO\VWUHQJWKHQHG5R-
GUtJXH]¶VDUJXPHQWVDQGFHUWDLQO\DLGHGKLVXQGHUVWDQGLQJRI+LVSDQLF
constitutional history.
$IXUWKHULQH[SOLFDEOHDEVHQFHLQ5RGUtJXH]¶VWH[WLVDQ\VHULRXVGLVFXV-
VLRQRIWKHLQVXUJHQF\¶VSROLWLFDODLPVLQ1HZ6SDLQ+HUHSHDWHGO\DUJXHV
WKDW1HZ6SDLQ¶VLQVXUJHQWVVRXJKWDXWRQRP\ZLWKLQUDWKHUWKDQLQGHSHQ-
GHQFHIURPWKH6SDQLVK0RQDUFK\DQGWKLVDVVHUWLRQXQGHUSLQVKLVK\-
pothesis that the insurgency had little or no role to play in the independence 
SURFHVV,QIDFWKHKDVPDGHWKLVDUJXPHQWLQDOOKLVWH[WVVLQFHSXEOLVKLQJ
The Independence of Spanish AmericaLQ6LQFHWKHQWKLVK\SRWKHVLV
has been challenged on numerous occasions. Various historians have point-
HGRXWWKDWZKLOHDXWRQRP\ZDVFHUWDLQO\WKHDLPRIPDQ\IURPRQ-
ZDUGVWKHUHZHUHDOVRLQVXUJHQWVZKRDUJXHGIRUWKHFXWWLQJRIDOOSROLWLFDO
narquía, república o imperio? La independencia de la Nueva España y el dilema de la Cons-
titución política de la Nación, 1810-1821”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contem-
poránea, 22, 2010, p. 79-105.
 7 Carlos Garriga and Marta Lorente, Cádiz, 1812. La constitución jurisdiccional, Madrid, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007.
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ties –that is to say, independence as we understand it today– throughout 
WKLVSHULRG,QGHHG$QD&DUROLQD,EDUUD¶VVWXG\RIWKHXVHVRIWKH
ZRUG³LQGHSHQGHQFH´LQ1HZ6SDLQEHWZHHQDQGDI¿UPVTXLWH
IRUFHIXOO\WKDWLWLVQRWDGYLVDEOHWRVLPSO\³WUDQVODWHLQGHSHQGHQFHDVDX-
WRQRP\´VLQFHZLWKLQ1HZ6SDQLVK³GLVFRXUVHWKHWHUPKDVDFRQWUDGLF-
WRU\DQGFRPSOH[XVH´,QKHUWH[WVKHQRWHVH[DPSOHVRIWKHZRUGEHLQJ
XVHGWRGHVFULEHSODQVIRU1HZ6SDLQ¶VDXWRQRP\DQGWRGHQRPLQDWHFRP-
SOHWHLQGHSHQGHQFHIURP6SDLQ8
2WKHUFDVHVVWXGLHVSURYH,EDUUD¶VSRLQW9LUJLQLD*XHGHD¶VVWXG\RI
%HUQDUGR*XWLpUUH]GH/DUD¶VLQVXUJHQF\HIIRUWVLQ7H[DVVKRZVWKDWWKH
FRQVWLWXWLRQKHSXEOLVKHGLQ%pMDULQHVWDEOLVKHGWKHLQGHSHQGHQFHRI
the Mexican republic.9-HV~V+HUQiQGH]-DLPHV¶VWH[WDERXWpardo and 
mulatoLQYROYHPHQWLQWKHHYHQWVRILQ$FDSXOFRGHPRQVWUDWHVWKHLU
OHDGHUV¶ZLVKIRUFRPSOHWHVHOIJRYHUQDQFH107KLVLGHDLVDOVRSUHVHQWLQ
WKHZRUNRI$OIUHGRÈYLODZKRDUJXHVWKDWDOWKRXJK0RUHORVPD\KDYH
RULJLQDOO\UHFRJQLVHG)HUGLQDQG¶VVRYHUHLJQW\ZKHQKHMRLQHGWKHLQVXU-
JHQF\KHTXLFNO\DEDQGRQHGWKLVSRVLWLRQ+HQRWHVWKDWE\IRUH[-
DPSOH0RUHORVRSHQO\RSSRVHGLQFOXGLQJDQ\UHIHUHQFHWR)HUGLQDQGLQ
WKHFRQVWLWXWLRQDOSODQEHLQJGUDZQXSE\,JQDFLR5D\yQ11
)LQDOO\LWFDQQRWJRXQUHPDUNHGWKDW&DUORV+HUUHMyQZKRKDVVSHQW
PDQ\\HDUVVWXG\LQJ1HZ6SDLQ¶VSROLWLFDODQGUHOLJLRXVGLVFRXUVHKDVEHHQ
DUJXLQJIRUPDQ\\HDUVWKDWLQVXUJHQWOHDGHU0LJXHO+LGDOJRZDVYHU\
FOHDUO\LQIDYRXURI1HZ6SDLQ¶VFRPSOHWHLQGHSHQGHQFHIURP6SDLQDQG
WKH6SDQLDUGV
 8 Ana Carolina Ibarra, “El concepto de independencia en la crisis del orden virreinal”, in Alicia 
Meyer (ed.), México en tres momentos, 1810-1910-2010: hacia la conmemoración del bicen-
tenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana: retos y perspectivas, 
2 v., Mexico City, Universidad Nacional Autónoma de México, 2007, v. I, p. 267-279.
 9 Virginia Guedea, “Autonomía e independencia en la provincia de Texas. La Junta de Gobierno 
de San Antonio de Béjar”, in Virginia Guedea (ed.), La independencia de México y el proceso 
autonomista novohispano, 1808-1824, Mexico City, Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co/Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, 2001, p. 135-184.
 10 “Cuando los mulatos quisieron mandar. Insurgencia y guerra de castas en el puerto de Aca-
pulco, 1809-1811”, en Tomás Bustamante Álvarez and José Gilberto Garza Grimaldo (eds.), 
Los sentimientos de la nación. Entre la espada espiritual y militar, la formación del estado 
de Guerrero, Mexico City, Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, 2001, p. 141-173.
 11 Alfredo Ávila, En nombre de la nación. La formación del gobierno representativo en México, 
Mexico City, Centro de Investigaciones y Docencia Económicas/Taurus, 2002, p. 154-156.
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7KHUHLVQREDVLVZKDWVRHYHUIRUDWWULEXWLQJ>WR+LGDOJR@WKH>FU\RI@
³/RQJ/LYH)HUGLQDQG´LQWKHGrito>GH'RORUHV@2QWKHRWKHUKDQG
RQFHLQ*XDQDMXDWR>+LGDOJR@EDQQHGSHRSOHIURPWDONLQJWRKLP
DERXWWKHNLQJDQGGLGQRWZDQWWRPHQWLRQKLPLQDQ\RIKLVSURFOD-
PDWLRQVQRULQWKRVHKHLQVWUXFWHGRWKHUVWRZULWH>«@>,@Q*XDGDOD-
MDUDKHRUGHUHGWKHSRUWUDLWRI)HUGLQDQGWREHWDNHQDZD\IURPKLV
FDQRS\KHUHSODFHGDOOPHQWLRQVRI³UR\DO´ZLWK³QDWLRQDO´HYHQLQ
WKHRDWKRIOR\DOW\IRURI¿FLDOVQRZWKH\KDGWRVZHDUOR\DOW\WR$PHU-
LFDQULJKWVUDWKHUWKDQWRWKHNLQJ+HH[SOLFLWO\GHFODUHGUHEHOOLRQ
DJDLQVWDGHVSRWLFNLQJDOHJLWLPDWHDFWDQGUHSHDWHGO\WDONHGRILQGH-
SHQGHQFHZKLFKDFFRUGLQJWR0DULDQR-LPpQH]>RQHRIKLVWUXVWHG
lieutenants] was absolute independence.12
$\HDUDIWHUWKHSXEOLFDWLRQRI5RGUtJXH]¶VZRUNLQ6SDQLVKLQ
+HUUHMyQSXEOLVKHGDVWXG\RIWKHLQVXUJHQWQHZVSDSHUEl Despertador 
AmericanoIURPZKLFK5RGUtJXH]FRSLHGWKH³:HDUHQRZWKHWUXH6SDQ-
LDUGV´TXRWH,QWKLVKHWRRNLVVXHZLWKWKHXVHRIWKLVSKUDVHZKLFKKH
FODLPVLVWDNHQ³RXWRIFRQWH[W´$FFRUGLQJWR+HUUHMyQWKHTXRWHLVWDNHQ
IURPDWH[WDGGUHVVHGWRWKH(QJOLVKDQGDUJXLQJIRUDQDOOLDQFHZLWK(QJ-
ODQG+HDUJXHVWKDWE\DSSURSULDWLQJWKHWLWOHRI³WUXH6SDQLDUGV´DQG
GHFODULQJWKHPVHOYHV³WKHOHJLWLPDWHVXFFHVVRUV´RIWKHLUVXEMXJDWHGULJKWV
WKHDXWKRU±)UDQFLVFR6HYHUR0DOGRQDGR±LVDVVHUWLQJWKHLQVXUJHQWV¶DV-
VXPSWLRQRIWKHULJKWWRLQGHSHQGHQFH7RXQGHUVWDQG+HUUHMyQ¶VSRLQW
EHWWHULWLVKHOSIXOWRFRQIURQWWKHRULJLQDO6SDQLVKZLWKWKHWUDQVODWLRQ
5RGUtJXH]RIIHUVLQKLVWH[W
Nosotros somos ahora los verdaderos españoles, los enemigos jurados 
de Napoleón y sus secuaces, los que sucedamos legítimamente en 
todos los derechos de los subyugados que ni vencieron ni murieron 
SRU)HUQDQGR
 12 Carlos Herrejón Peredo, “Tradición, modernidad y los apremios del momento: El Despertador 
Americano”, in Brian Connaughton (ed.), Religión, política e identidad en la Independencia 
de México, Mexico City, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa/Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla, 2010, p. 216-217.
218 estudios de historia moderna y contemporánea de méxico
:HDUHQRZWKHWUXH6SDQLDUGVWKHVZRUQHQHPLHVRI1DSROHRQ
DQGKLVODFNH\VWKHOHJLWLPDWHVXFFHVVRUVRIDOOWKHULJKWVRIWKHVXE-
MXJDWHG>6SDQLDUGV@ZKRQHLWKHUZRQ>WKHZDU@QRUGLHGIRU)HUQDQGR
[VII].
5RGUtJXH]¶VWUDQVODWLRQVKRZVKHWDNHVWKHVXEMHFWRI³VXEMXJDWHG´WR
PHDQWKH6SDQLDUGVRSSUHVVHGE\1DSROHyQ+HUUHMyQDUJXHVWKDWWKHUHDO
subject is actually the insurgents themselves, understanding their oppres-
VLRQWRGHULYHIURP6SDQLVKJRYHUQPHQW13
$SDUWIURPRQHORQHO\IRRWQRWH5RGUtJXH]¶VWH[WPDNHVQRHIIRUWWR
HQJDJHRULQGHHGHYHQPHQWLRQZLWKDUJXPHQWVVKRZLQJWKHH[LVWHQFHRI
VXSSRUWIRUIXOOLQGHSHQGHQFHDPRQJVWLQVXUJHQWOHDGHUV7KHIRRWQRWHLQ
TXHVWLRQQXPEHULQ&KDSWHUPDNHVREOLTXHUHIHUHQFHWRLWLQWKH
VHQVHWKDWKHUHFRJQLVHVWKDWPDQ\LQVXUJHQWGRFXPHQWVFDOOHGIRU³LQGH-
SHQGHQFH´,QUHVSRQVHKHVD\VWKDWWKLVZRUGZDVXVHG³LQDYDULHW\RI
ZD\V´EHIRUHJRLQJRQWRFLWH1HWWLH/HH%HQVRQ¶VDSSUHFLDWLRQWKDWWKH
6SDQLVKFDOOHGWKHZDUDJDLQVWWKH1DSROHRQLFLQYDGHUVWKHLUZDURILQGH-
SHQGHQFHDQGWKDW0H[LFDQGRFXPHQWVUHIHUULQJWRLQGHSHQGHQFHPHDQW
“independence from the French´KLVLWDOLFVS7KLVTXRWHFRPHV
IURPDWH[WWKDWZDVSXEOLVKHGLQDQGFDQKDUGO\EHXQGHUVWRRGWR
DQVZHUWKHDUJXPHQWVRIPRUHUHFHQWO\SXEOLVKHGZRUN14
7RFRQFOXGH“We are now the true Spaniards” is probably the most 
H[WHQVLYHH[SUHVVLRQLQ(QJOLVKRI-DLPH5RGUtJXH]¶VLGHDVRQ0H[LFR¶V
LQGHSHQGHQFHDQGWKHRULJLQVRILWV¿UVWJRYHUQPHQW'LVDSSRLQWLQJO\KLV
WH[WUHSHDWVPXFKRIZKDWKHKDVDOUHDG\SXEOLVKHGRQWKHVXEMHFW,WIDLOV
to engage with the most recent developments in historiography and, in 
VRPHFDVHVRSWVWRLJQRUHWKRVHZKLFKGLVSXWHKLVK\SRWKHVLV$VDFRQVH-
TXHQFHKLVDUJXPHQWVDERXWWKHFHQWUDOLW\RIWKH+LVSDQLF5HYROXWLRQDV
WKHSULQFLSDOFDXVHRI0H[LFDQLQGHSHQGHQFHUHPDLQXQSURYHQ
 13 Ibid., p. 218.
 14 Nettie Lee Benson, “Comparison of the American Independence Movements”, in Dos revo-
luciones: México y los Estados Unidos, Mexico City, Jus, 1976, p. 117-127.
